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Z A K ON
o muzejskoj djelatnosti
I. OPĆE ODREDBE 
Član 1.
Muzejska djelatnost u smislu ovoga zakona, kao cjeloviti radni pro- 
ces, obuhvaća sistematsko sakupljanje, čuvanje, stručnu zaštitu, 
stručnu i  znanstvenu obradu i  idejno-obrazovno prezentiranje pokre- 
tnih kulturnih dobara.
Član 2.
Muzejska je djelatnost od posebnog društvenog interesa.
Član S.
Svrha je muzejske djelatnosti da pokretna kulturna dobra, kao dio 
nacionalne i  općeljudske kulturne baštine (u daljem tekstu; muzej- 
ska gradja) služe zadovoljavanju kulturnih i  znanstvenih potreba 
radnika, drugih radnih ljudi i  gradjana i  da budu sačuvana za bu- 
duće narašteje.
Društvena zajednica osigurava uvjete za zaštitu i  čuvanje muzejske
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gradje i  unapredjivanje muzejske djelatnosti.
Član 4.
Muzejsku djelatnost obavljaju organizacije udruženog rada: muzeji, 
galerije i  stalne muzejske izložbe (u daljem tekstu: muzejske or- 
ganizacije).
Mreža muzejskih organizacija temelji  se na društvenoj potrebi da 
cjelokupno područje Republike bude sistematski obuhvaćeno muzejskom 
djelatnošću putem općih i  specijalnih muzeja i  galerija te stalnih 
muzejskih izložbi, a utvrdjuje se društvenim dogovorom koji zaklju- 
čuju općinske skupštine, općinske samoupravne interesne zajednice 
u oblasti kulture i  muzejske organizacije putem Zajednice muzeja 
Socijalističke Republike Hrvatske.
Član 5.
Muzejsku gradju i  stručnu dokumentaciju o toj gradji muzejske su 
organizacije dužne učiniti dostupnom znanstvenim i  stručnim organi- 
zacijama i  radnicima u svrhu obrade i  publiciranja.
Način korištenja muzejske gradje i  stručne dokumentacije muzejske 
organizacije uredjuju svojim općim  aktima.
Član 6.
Muzejske organizacije pribavljaju muzejsku gradju sakupljanjem na 
način svojstven pojedinim stručnim disciplinama a u pravilu na pod- 
ručju za koje su osnovane.
Muzejske organizacije mogu pribavljati muzejsku gradju i  kupnjom,
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odnosno darovanjem.
Muzejske organizacije ne smiju prihvatiti uvjete odnosno naloge da-
rodavca koji su u suprotnosti sa prirodom i  djelokrugom rada muzej- 
ske organizacije.
Pravni posao sklopljen protivno odredbi stava 3. ovoga člana sma- 
tra se ništavim.
Član 7.
Radi upotpunjavanja muzejske gradje muzejske organizacije mogu raz- 
mjenjivati gradju medjusobno, s arhivima, bibliotekama i  drugim or- 
gani zaci j  ama.
Muzejske organizacije, izuzetno, mogu razmjenjivati muzejsku gradju 
s pokretnim kulturnim dobrima u vlasništvu gradjana. Muzejske orga- 
nizacije ne smiju dati u zamjenu jedinstvene i  rijetke predmete na- 
ročite vrijednosti.
Razmjenu muzejske gradje iz stava 2. ovoga člana odobrava republi- 
čki organ uprave nadležan za poslove kulture, na osnovi mišljenja 
Muzejskog savjeta Hrvatske.
Pravni posao sklopljen protivno odredbama stava 2. i  3. ovoga čla- 
na smatra se niš tavim.
Član 8.
Muzejska organizacija može povjeriti muzejsku gradju na čuvanje i  
upotrebu drugoj muzejskoj organizaciji, organizaciji udruženog rada, 
kao i  drugim organizacijama, zajednicama i  organima pod uvjetima ko- 
je sama odredi, a u skladu s propisima o zaštiti spomenika kulture.
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Muzejska organizacija može primiti muzejsku gradju na trajno i l i  
privremeno čuvanje i  izlaganje, ako je čuvanje i  izlaganje te gra- 
dje u skladu s prirodom i  djelokrugom njezina rada, i  ako je može 
sigurno čuvati.
Član 9.
Muzejska organizacija može bez naknade i l i  uz naknadu predati mu- 
zejsku gradju na upravljanje drugoj muzejskoj organizaciji, odnos- 
no organizaciji, zajednici i l i  organu iz člana 8. stava 1. ovoga 
zakona.
Predaju muzejske gradje na upravljanje iz stava 1. ovoga člana odo- 
brava skupština općine na čijem se području nalazi sjedište muzej- 
ske organizacije uz prethodno pribavljeno mišljenje Muzejskog sa- 
vjeta Hrvatske i  skupštine nadležne samoupravne interesne zajedni- 
ce u oblasti kulture.
Član 10.
Muzejska organizacija može predmete muzejske gradje ustupiti uz na- 
knadu drugim pravnim osobama odnosno pojedincima u zemlji i l i  ino- 
zemstvu, ako opći interes ne zahtijeva da se t i predmeti čuvaju u 
muzejskoj organizaciji.
Uvjeti, način i  postupak na koji se predmeti iz stava 1. ovoga čla- 
na mogu ustupati uz naknadu propisuje Muzejski savjet Hrvatske u 
sporazumu sa Savjetom za zaštitu spomenika kulture Hrvatske.
Da l i  postoje uvjeti za ustupanje predmeta u smislu stava 1. i  2. 
ovoga člana utvrdjuje općinski organ nadležan za poslove kulture 
na čijem je području sjedište muzejske organizacije, uz suglasnost 
nadlešnog zavoda za zaštitu spomenika kulture.
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Pravni posao sklopljen protivno odredbama stava 1. i  2. ovoga Sla- 
na smatra se ništavim,
Slan 11,
Muzejske organizacije dužne su voditi inventar, knjige evidencije 
i  kartoteku predmeta muzejske gradje na način kako to propiše Mu- 
zejski savjet Hrvatske.
Slan 12.
Na muzejsku gradju koja je upisana u registar pokretnih spomenika 
kulture nadležnog zavoda za zaštitu spomenika kulture, kao i  na 
knjigu inventara i  kartoteku predmeta muzejske gradje primjenjuju 
se odgovarajuće odredbe Zakona o zaštiti spomenika kulture.
II. MUZEJSKE ORGANIZACIJE, NJIHOV RAD I ZADACI
Slan 12.
Muzejsku djelatnost u smislu člana 1. ovoga zakona obavljaju muzeji, 
galerije i  stalne muzejske izložbe, koji kontinuirano izlažu i  na 
druge načine prezentiraju muzejsku gradju.
Muzeji i  galerije, u svrhu obavljanja zadataka iz stava 1. ovoga 
Slana, sistematski pribavljaju, čuvaju, stručno održavaju, sredju- 
ju, proučavaju, znanstveno obradjuju i  publiciraju muzejsku gradju.
Stalne muzejske izložbe stručno obradjuju, održavaju i  čuvaju a iz- 
nimno i  pribavljaju muzejsku gradju radi popunjavanja izložbe.
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U obavljanju stručnih zadataka stalna muzejske izložbe suradjuju 
s odgovarajućim muzejima u skladu s preporukama Muzejskog savjeta 
Hrvatske.
Član 14,
Muzejske organizacije mogu b iti opće i  specijalne.
Aktom o osnivanju odredjuje se karakter muzejske organizacija.
Član 15,
Muzejske organizacije ostvaruju zadatke muzejske djelatnosti pri- 
premanjem i  održavanjem stalnih, povremenih i  pokretnih izložbi, 
organiziranjem predavanja, tečajeva, seminara i  sličnih oblika ra- 
da, izdavanjem kataloga i  drugih stručnih i  znanstvenih publikaci- 
ja, te propagandnih materijala za upoznavanje i  popularizaciju mu- 
zejske gradje, kao i  drugim oblicima muzejske djelatnosti.
Djelatnošću iz  stava 1. ovoga člana muzejsKe organizacije:
- upoznavaju radnike, radne ljude i  gradjane s dokumentima društve- 
nog i  kulturnog razvitka, s tehničkim napretkom i  prirodom,
- suradjujući sa školama, organizacijama udruženog rada, društveno- 
političkim i  drugim organizacijama i  zajednicama pridonose obra- 
zovanju omladine i  odraslih,
- omogućuju znanstvenim i  stručnim radnicima proučavanje muzejske 
gradje,
- pridonose stvaranju i  produbljavanju znanstvenih spoznaja,
- osiguravaju stručnu i  tehničku zaštitu muzejske gradje u suradnji 
sa zavodima za zaštitu spomenika kulture,
- unapredjuju muzejsku struku i  muzeološka istraživanja.
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Član 16.
Muzejske organizacije mogu imati radionice za konzerviranje, pre- 
pariranje i  restauriranje muzejske gradje, laboratorije i  druge po- 
trebne radionice koje se upisuju u posebni registar prema odredba- 
ma Zakona o zaštiti spomenika kulture.
Član 17.
Muzejske organizacije mogu odredjene poslove istraživanja i  stručne 
obrada pojedinih pitanja od interesa za ostvarivanje svojih zadata- 
ka kao i  poslove prikupljanja, sredjivanja i  obrade dokumentacije 
povjeriti posebnim organizacijama udruženog rada.
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Muzejsku organizaciju mogu osnovati organizacije udruženog rada, 
društveno-političke i  druge samoupravne zajednice, druge društvene 
pravne osobe i  udruženja gradjana u postupku i  na način koji je o- 
dredjen općim propisima o osnivanju radnih organizacija.
Sredstva za početak rada muzejske organizacije osigurava osnivač.
Član 19.
Muzejska organizacija može se osnovati ako je utvrdjen djelokrug 
njezina rada, ako postoji odgovarajući fond muzejske gradje, te ako 
su osigurane prostorije podesne za smještaj muzejske organizacije i  
čuvanje gradje, sredstva za njezin rad, stručno osoblje, kao i  ako 
su stvoreni uvjeti za primjenu stručnih normativa za rad muzejskih 
organizacija koje propisuje Muzejski savjet Hrvatske.
 Član 18. 
U slučaju osnivanja stalne muzejska izložbe, pored uvjeta iz stava 
1. ovoga člana, potrebno je osigurati i  stručnu suradnju s odgova- 
rajućim muzejem.
Odredbe iz stava 1. i  2. ovoga člana primjenjuju se na muzejske or- 
ganizacije koje se osnivaju kao radna organizacije i l i  organizira- 
ju kao osnovne organizacije udruženog rada u sastavu radnih organi- 
zacija.
Član 20.
Muzejska organizacija može početi radom kad republički organ upra- 
ve nadležan za poslove kulture utvrdi da su ispunjeni uvjeti za po- 
četak rada i  izda o tome rješenje.
Član 21.
Radii unapredjivanja medjusobne suradnje i  rješavanja pitanja od za- 
jedničkog interesa, kao i  ostvarivanja dugoročnih programa muzejske 
djelatnosti, muzejske se organizacije mogu udruživati u zajednice 
organizacija koje obavljaju muzejsku djelatnost, kao i  druge oblike 
samoupravnog udruživanja.
Član 22.
Republički  organ uprave nadležan za poslove kulture vodi evidenci- 
ju muzejskih organizacija, a može vodjenje evidencije povjeriti 
specijaliziranoj stručnoj organizaciji.
Pobliže uputstvo o vodjenju evidencije donosi rukovodilac organa 
iz  stava 1. ovoga člana.
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Član 23.
Ako Muzejski savjet Hrvatske utvrdi da muzejska organizacija više 
ne ispunjava koji od uvjeta iz člana 19. ovoga zakona, zatražit će 
od muzejske organizacije i  njenog osnivača da otklone nedostatke u 
roku koji ne može b iti krađi od šest mjeseci n iti duži od godinu 
dana.
Ako i poslije isteka roka iz stava 1. ovoga člana nedostaci ne bu- 
du otklonjeni Muzejski savjet Hrvatske predložit će ukidanje muzej- 
ske organizacije.
Odluku o ukidanju donosi skupština općine na čijem području muzej- 
ska organizacija ima sjedište, a ako je muzejsku organizaciju osno- 
vala druga društveno-politička zajednica, odluku o ukidanju donosi 
skupština te zajednice.
Prije donošenja akta o ukidanju muzejske organizacije skupština 
društveno-političke zajednice dužna je pribaviti mišljenje Muzejskog 
savjeta Hrvatske, osnivača, kao i  zbora radnih ljudi muzejske orga- 
nizacije, a o namjeri ukidanja obavijestiti republički organ uprave 
nadležan za poslove kulture i  druge nadležne organe, organizacije 
udruženog rada i  druge organizacije i  zajednice koji po ovom zakonu 
mogu osnovati muzejsku organizaciju i  ponuditi im da preuzmu prava 
i  dužnosti osnivača.
Član 24.
Skupština društveno-političke zajednice koja je donijela odluku o 
ukidanju muzejske organizacije odredit će potrebne mjere za smješ- 
taj i  zaštitu muzejske gradje, uz prethodno mišljenje Muzejskog sa- 
vjeta Hrvatske i  u suradnji s nadležnim zavodom za zaštitu spomeni- 
ka kulture.
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O ukidanju muzejske organizacije kao i  o smještaju i  zaštiti muzej- 
ske gradje organ koji je donio odluku o ukidanju dužan je odmah o- 
bavijsstiti nadležni zavod za zaštitu spomenika kulture i organ na- 
dležan za evidenciju muzejskih organizacija prema odredbi člana 22. 
ovoga zakona.
Član 25.
Radnici u muzejskim organizacijama stječu dohodak slobodnom razmje- 
nom svoga rada s radom radnika i  drugih radnih ljudi čije potrebe
i  interese zadovoljavaju obavljanjem zadataka muzejske djelatnosti.
Dohodak muzejske organizacije stječu radnici iz stava 1. ovoga čla- 
na iz ukupnog prihoda koji muzejska organizacija ostvari slobodnom 
razmjenom rada, neposredno i l i  preko, odnosno u okviru samoupravnih 
interesnih zajednica u oblasti kulture u koje se udružuju, a na os- 
novi programa rada što ga zajednički utvrdjuju s radnicima i  drugim 
radnim ljudima, korisnicima njihovih usluga.
Muzejske organizacije mogu stjecati sredstva za obavljanje zadata- 
ka muzejske djelatnosti i  iz  drugih izvora.
III. SAMOUPRAVLJANJE U MUZEJSKIM ORGANIZACIJAMA I UČEŠĆE 
PREDSTAVNIKA DRUŠTVENE ZAJEDNICE U UPRAVLJANJU
Član 26.
Muzejskom organizacijom upravljaju radnici koji su u njoj udruži- 
l i  svoj rad.
O ostvarivanju svojih društveno-ekonomskih i  drugih samoupravnih 
prava radnici u muzejskoj organizaciji, ravnopravno i  u odnosima
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uzajamne odgovornosti odlučuju na zborovima radnika, referendumom., 
i  drugim oblicima osobnog izjašnjavanja, preko delegata u organi- 
ma upravljanja, kontrolom izvršavanja odluka i rada tih organa, 
kao i  preko delegacija i  delegata u skupštinama samoupravnih inte- 
resnih zajednica i  skupštinama društveno-pol i t ičkih zajednica.
Član 27,
U upravljanju odredjenim poslovima muzejske organizacije sudjeluju 
predstavnici korisnika njezinih usluga, odgovarajućih samoupravnih 
interesnih zajednica, zainteresiranih društveno-političkih, radnih 
i  drugih organizacija (u daljem tekstu: predstavnici društvene za- 
jednice).
Statutom muzejske organizacije, u dogovoru sa zainteresiranim or- 
ganizacijama, odredjuje se broj predstavnika društvene zajednice, 
kao i  način njihova sudjelovanja u upravljanju.
Član 28.
Predstavnici društvene zajednice suodlučuju s radnicima muzejske 
organizacije pri utvrdjivanju i  ostvarivanju programa rada muzej- 
ske organizacije, donošenju statuta, razmatranju financijskog pla- 
na kao i  stanja i  rezultata rada organizacije, te pomažu razvoj 
djelatnosti muzejske organizacije.
Statutom se mogu, osim poslova odredjenih ovim zakonom, odrediti i  




Skupština općine na čijem je području sjedište muzejske organizaci- 
je potvrdjuje odredbe statuta muzejske organizacije kojima se ostva- 
ruje posebni društveni interes u obavljanju muzejske djelatnosti.
Član 30.
Za direktora muzejske organizacije moše b iti imenovana osoba koja 
ima odgovarajuću visoku stručnu spremu i  ispunjava uvjete propisane 
statutom.
Član 31.
Direktora muzejske organizacije imenuje, na osnovi javnog natječaja 
i  suglasnosti skupštine nadležne općine, zbor radnih ljudi muzejske 
organizacije.
IV. MUZEJSKI SAVJET HRVATSKE 
Član 32.
Muzejski savjet Hrvatske je društveni i  stručni organ koji vrši stru- 
čne, savjetodavne i  druge poslove od interesa za obavljanje, razvoj 
i  unapredjivanje muzejske djelatnosti u Republici, a naročito:
- predlaže dugoročni program rada i  razvoja muzejske djelatnosti na 
području Republike,
- prati, analizira i  utvrdjuje postignuta ostvarenja kao i  stanje u
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muzejskoj djelatnosti,
- proučava pitanje mreže muzejskih organizacija i  u tom smislu da- 
je odredjene sugestije osnivačima,
- propisuje stručne normative za rad muzejskih organizacija, 
-  donosi propise za vodjenje inventara i kartoteke muzejske gradje,
- razmatra i  ocjenjuje dugoročne i  godišnje planove i  izvještaje o 
radu Zajednice muzeja Hrvatske i  muzejskih organizacija koje 
stječu dohodak u okviru Republičke samoupravne interesne zajedni- 
ce u oblasti kulture,
- donosi pravilnik o stručnim ispitima radnika muzejske struke i 
program za polaganje stručnih ispita, te imenuje komisiju za po- 
laganje stručnih ispita,
- odlučuje u slučaju spora o smještaju muzejske gradje,
- poduzima mjere u vezi s provodjenjem medjunarodnih konvencija ko- 
je se odnose na muzejsku djelatnost,
 organizira stručne komisije za pružanje stručne pomoći muzejskim 
organizacijama i za nadzor nad provodjenjem propisa za vodjenje 
inventara i  kartoteke,
- suradjuje s odgovarajućim samoupravnim interesnim zajednicama i  
drugim stručnim i društvenim organima i organizacijama,
- obavlja i  druge poslove koji su mu povjereni ovim zakonom i l i  
drugim propisima.
Član 33.
Muzejski savjet Hrvatske sastoji se od predsjednika i  22 člana.
Predsjednika i  tri člana imenuje Sabor Socijalističke Republike 
Hrvatske, dva člana imenuje Zajednica muzeja Socijalističke Repub- 
like Hrvatske, tri člana Muzejsko društvo Hrvatske, četiri člana
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imenuje Zajednica sveučilišta Socijalističke Republike Hrvatske, a 
po jednog člana Republička samoupravna interesna zajednica u obla- 
sti kulture, Jugoslavenska akademija znanosti i  umjetnosti, Repu- 
blička konferencija Socijalističkog saveza radnog naroda Hrvatske, 
Savez udrušenja boraca narođnooslobođilačkog rata Socijalističke 
Republike Hrvatske, Republičko viječe Saveza sindikata Hrvatske, 
Republička konferencija Saveza socijalističke omladine Hrvatske, 
republički organ uprave nadležan za poslove kulture, Prosvjetni sa- 
vjet Hrvatske, Znanstveni savjet Hrvatske, Društvo konzervatora Ju- 
goslavije - Podružnica za Hrvatsku.
Mandat predsjednika i  članova savjeta traje četiri godine. Predsje- 
dnik i  članovi savjeta mogu b iti ponovno imenovani.
Član 34.
Muzejski savjet Hrvatske donosi poslovnik o svom radu.
Propisi koje donosi Muzejski savjet Hrvatske objavljuju se u "narod- 
nim novinama".
Član 35.
Sredstva potrebna za rad Muzejskog savjeta Hrvatske osiguravaju se 
u okviru sredstava republičkog organa uprave nadležnog za poslove 
kulture koji za potrebe Savjeta obavlja stručne i  administrativne 
poslove.
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V. STRUČNI MUZEJSKI RADNICI
Član 36.
Stručni muzejski radnici postavljaju se u odgovarajuća muzejska 
stručna zvanja prema stupnju stručne spreme i  radnog iskustva, kva- 
lite ti stručnih radova i  prema drugim uvjetima koji su odredjeni 
ovim zakonom i l i  propisom na temelju zakona.
Pod stručnom spremom podrazumijeva se školska sprema i  položeni 
stručni ispit.
Član 37.
Muzejska stručna zvanja jesu: pomoćni preparator, preparator, viši 
preparator, muzejski tehničar, viši muzejski tehničar, kustos, viši 
kustos i  muzejski savjetnik.
Član 38.
Uvjeti za stjecanje stručnog zvanja jesu:
- za zvanje pomoćnog preparatora - niža stručna sprema,
- za zvanje preparatora i  muzejskog tehničara - srednja stručna
sprema,
- za zvanje višeg preparatora i  višeg muzejskog tehničara - viša 
stručna sprema i l i  10 godina provedenih u zvanju preparatora i l i  
muzejskog tehničara i  priznati stručni radovi,
- za zvanje kustosa - visoka stručna sprema,
- za zvanje višeg kustosa - akademski stepen magistra i  pet godina
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provedenih u zvanju kustosa i l i  bez magisterija osam godina pro- 
vedenih u zvanju kustosa, stručni radovi od značenja za unapre- 
djenje muzejske struke, naročito isticanje u stručnom radu u mu- 
zejskoj organizaciji i  sposobnost za samostalno organiziranje 
stručnog rada,
- za zvanje muzejskog savjetnika - doktorat znanosti i  tri godine 
provedene u zvanju višeg kustosa i l i  bez doktorata pet godina 
provedenih u zvanju višeg kustosa i  stručni i l i  znanstveni rado- 
vi od osobitog značenja za unapredjenje muzejske struke.
Član 39.
Kao vrijeme provedeno u zvanju kustosa i  višeg kustosa, u smislu 
člana 38. ovoga zakona, priznaje se i  vrijeme poslije položenog 
stručnog ispita provedeno u odgovarajučim znanstvenim zvanjima u 
radu na muzejskim stručnim poslovima.
Član 40.
Muzejski savjet Hrvatske osniva i  imenuje stručnu komisiju koja 
ocjenjuje stručne i  znanstvene radove u muzejskoj struci onih oso- 
ba koje ostvaruju ostale uvjete za obavljanje poslova višeg kusto- 
sa i  muzejskog savjetnika.
Član 41.
Prilikom davanja ocjene o stručnom radu kandidata komisija iz čla- 
na 40. ovoga zakona dužna je razmotriti i  mišljenje muzejske orga- 
nizacije u kojoj je kandidat udružio svoj rad.
Članovi komisije koji ocjenjuju stručni rad kandidata za zvanje
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višeg kustosa moraju imati najmanje zvanje višeg kustosa, znanstve- 
nog suradnika i l i  docenta,
Članovi komisije koji ocjenjuju stručni rad kandidata za zvanje mu- 
zejskog savjetnika moraju imati najmanje zvanje muzejskog savjetni- 
ka, znanstvenog savjetnika odnosno redovnog sveučilišnog profesora.
Član 42.
Općim aktom muzejske organizacije utvrdjuju se radna mjesta za ko- 
ja su potrebna odgovarajuća muzejska stručna zvanja.
Član 43.
Rad u svojstvu pripravnika za muzejsko stručno zvanje može trajati 
najduže dvije godine.
Vrijeme provedeno u svojstvu pripravnika na istim i l i  sličnim po- 
slovima u drugoj radnoj organizaciji priznaje se u pripravnički 
staž.
Član 44.
Stručni muzejski radnici s nižom školskom spremom, kao i  oni koji 
su već stekli neko drugo stručno zvanje u oblasti kulture, prosvje- 
te i ili  nauke, vrše stručnu praksu za stjecanje propisanog zvanja 
na odgovarajućem radnom mjestu.
Radnik iz stava 1. ovoga člana koji u roku tri godine od dana stu- 
panja na dužnost ne položi stručni isp it za zvanje propisano za 
radno mjesto na kojem se nalazi, rasporedjuje se na radna mjesto 
za koje ispunjava propisane uvjete. Ako takvog radnog mjesta nema
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i l i  radnik odbije da ga prihvati prastaje mu rad u muzejskoj orga- 
nizaciji.
Član 45.
Rad volontera koji radi s propisanom školskom spremom na muzejskim 
stručnim poslovima puno radno vrijeme priznaje se kao stručna prak- 
sa za stjecanje stručnog zvanja.
Član 46.
U svrhu utvrdjivanja sposobnosti za vršenje stručnih poslova i  stje- 
canja uvjeta za postavljanje u stručno zvanje polaže se stručni is- 
pit.
Član 47.
Pravo na polaganje stručnog ispita imaju kandidati sa školskom spre- 
man propisanom za odgovarajuće zvanje i  s najmanje godinu dana stru- 
čne prakse.
Član 48.
Način polaganja stručnog ispita, ispitno gradivo, sastav i  rad ispi- 
tnih komisija, utvrdjuje se pravilnikom i  programom o stručnim ispi- 
tima u muzejskoj struci.
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Član 49.
Kandidati koji imaju magisterij i  najmanje dvije godine uspješne 
prakse na muzejskim stručnim poslovima mogu b iti oslobodjeni pola- 
ganja stručnog ispita za odgovarajuće muzejsko stručno zvanje u o- 
nom dijelu koji je obuhvaćen postdiplomskim studijem.
Rješenje o oslobodjenju u smislu stava 1. ovoga člana donosi nadle- 
žna ispitna komisija.
Član 50.
Stručni muzejski radnici mogu b iti birani u znanstvena zvanja uko- 
liko ispunjavaju uvjete iz člana 19. i  21. Zakona o organizaciji 
znanstvenog rada ("Narodne novine", broj 51/74) i  u postupku koji 
je odredjen tim zakonom.
VI. NADZOR
Član 51.
Nadzor nad zakonitošću rada muzejskih organizacija vrši općinski 
organ uprave nadležan za poslove kulture.
U vršenju nadzora općinski organ uprave ima pravo od muzejske orga- 
nizacije tražiti potrebne podatke.
Član 52.
Nadzor nad zaštitom muzejske gradje u muzejskim organizacijama vrši
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Republički zavod za zaštitu spomenika kulture s ovlaštenjima koja 
ima po Zakonu o zaštiti spomenika kulture.
VII. KRZNENE ODREDBE 
Član 53.
Novčanom kaznom do 20.000 dinara kaznit će se za prekršaj muzejska 
organizacija koja:
- prihvati uvjete darovaoca muzejske gradje ako su u suprotnosti sa 
prirodom i  djelokrugom rada muzejske organizacije (član 6. stav 3),
- izvrši razmjenu muzejske gradje bez odobrenja organa iz člana 7. 
stava 3,
- preda bez naknade i l i  uz naknadu drugom muzejsku gradju bez odo- 
brenja skupštine općine (član 9),
- ustupi uz naknadu muzejsku gradju drugim pravnim osobama i l i  poje- 
dincima bez odobrenja općinskog organa uprave nadležnog za poslo- 
ve kulture odnosno suglasnosti nadležnog zavoda za zaštitu apome- 
nika kulture (član 10),
- ne vodi propisane inventare, knjige evidencije i  kartoteku (član 
11),
- ne dostavi podatke za registraciju i  evidenciju muzejske organiza- 
cije (član 22).
Novčanom kaznom od 2.000 dinara kaznit će se za prekršaje iz stava 
1. ovoga člana odgovorna osoba u muzejskoj organizaciji.
U slučaju da su prekršaji iz  stava 1. ovoga člana učinjeni radi stje- 
canja materijalne koristi novčanom kaznom do 100.000 dinara kaznit 
će se muzejska organizacija, a odgovorna osoba novčanom kaznom do 
20.000 dinara.
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VIII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 54.
Osobama koje su na temelju do sada važećih propisa stekle muzejska 
stručna zvanja priznaju se ta zvanja.
Osobe koje su stekle zvanje višeg kustosa samo na temelju priznanja 
ustanova dužne su u roku godine dana od stupanja na snagu ovoga za- 
kona zatražiti potvrdu zvanja od Muzejskog savjeta Hrvatske. Muzej- 
ski savjet potvrdit će radnika u zvanju višeg kustosa ako utvrdi da 
je radnik stekao to zvanje na temelju kriterija bivšeg Zakona o ja- 
vnim službenicima i l i  na temelju kriterija propisanih ovih zakonom.
Član 55.
Stručni radnici bez stručnog ispita zatečeni na radnim mjestima za 
koja su propisana zvanja s položenim stručnim ispitom dužni su da 
ga polože u roku tri godine od dana stupanja na snagu ovoga zakona.
Na radnike koji ne polože stručni isp it u roku iz stava 1. ovoga 
člana primijenit će se postupak koji je odredjen članom 44. stav 2. 
ovoga zakona.
Od obveze polaganja stručnog ispita oslobadjaju se radnici u muzej- 
skim organizacijama koji imaju više od 20 godina ukupnog radnog sta- 
ža, a od toga najmanje 10 godina na stručnim poslovima muzejske dje- 
latnosti.
Član 56.
Opći  akti muzejskih organizacija kojima se uredjuje njihova organi-
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zaci ja i  rad, uskladit će se s odredbama ovoga zakona u roku godine 
dana nakon njegova stupanja na snagu.
Muzejske organizacije dužne su u roku šest mjeseci od donošenja upu- 
tstva iz  člana 22. stava 2. ovoga zakona podnijeti republičkom orga- 
nu uprave nadležnom za poslove kulture prijavu za evidenciju.
Član 57.
Stupanjem na snagu ovoga zakona prestaje važiti Zakon o muzejima 
("Narodne novine", broj 49/69, 60/65 i  19/65) te propisi člana 2. 
točke 3, člana 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. i  12. stava 2. i  člana 13. 
Zakona o Muzeju revolucije naroda Hrvatske u Zagrebu ("Narodne no- 
vine", broj 32/60).
Član 58,
Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novi- 
nama".
Broj: 140-1977 
Zagreb, 3. ožujka 1977.
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